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ありがとうございます
年の初めにあらためで御高恩に感謝巾し上げ
この年の御清祥を祈りJ:け'つつ
新年の御祝詞を申し上け'ます。
激動の'90年、私どももお路線で26歳に。
女性の花ひらく年。それだけに波も高い年。
風雲の中にも私どもなりの
小さな花を咲かせたいと願っております。
ことしもよろしくお導き くださいませ。
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90年代の新しい夜明けです
人身が地球的にものを
考えようとしはじめました
美しい空と海 おいしい水を
とりかえし人間らしい暖かい社会を
つくるために手をつなぎ干しょう
子どもたちの未来のために
反戦反核反原発の草の根運動をつづけます
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輝かしい新春を迎え
謹んで皆様のご健康と
ご多幸をお祈り申し上げます。
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35 (ビジネズ後誌エディター兼ヨ休アーテイスト/
サイバー・クリエイター/ラジカル・ウーマン'?r') 
・ついに~O乏になってしまいま レ三ねえ 。じつは昨1f.
釆から引きずっているア ンハッ ピーな気分のせいで、
あまりjJ;3ii.じゃないのですが、どうにか7議係りたいと
思います。・で、今年!å:l~;J去(? )でf量っている写真
の写実辰をべ、りたいと忠っています…と、宣言 したら
ねらなきゃいけなくなる…営きまもい弓してください
ね.そのときは告知をあごらに議せてもらおーっと.
・詳年やっと自転事に初挑戦し来れるよう になりま し
た.会っと暖かくなった今、完全:ニマスターして原付
き:ごtJ~殺するぞ.・ニュービジネス・祈言語品・トレン
ド情報などの縫誌、月刊「ベンチャー・リンク」では、
槌持、フリーのライター、フォトグラファ イー イラ ス
トレータ-などを募集しています。求のるのは“おじ
さん"にはない時代感覚と元気です.ご逮主査ください.
(ペンチャー・リンク箔矢部 かわさき'S03-6o
2 --7 9 5 .:; )・それでな皆さんよいお午を
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????????????????、?????????????????????? 。 、? 、 っ????。 ェ 、??? 。??? 、??? 、 ????? 「 』?
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???? ェ???
??????
?
??????????
?「?? 」 ー ィー??、?? ? ????? ? 。 、??? 、 、?? 、 ???? 「???
??????。??????????????、??????」??っ?。?????、「 ???? っ??? 」 ?っ 。 ? ??「? 、???。?? 。
??????????っ???っ?。
???? ?ィ
?
???????
『?????』??????????
???? 。「????? 」「 っ?ェ?????? 」「 ゃ??」「 」『?』?「『 』 」
????????????????
??。「 ? 」??????? ? 。
「?????」???????????????ェ
?
。?????「?????
??????っ?????????、???? 。『 ? っ 』??? 、『 』???」 。 っ??? ?????
?
?
? っ??? 。??? 、??? ?? 。「????』? ???
『????』?????????「?
???」??? ッ???。「ー?? ??ャ??? ? 、 ?????っ 、??? ?? ? 。」?、? ?「??」? っ
。??「????」?????????
???、?????ェ??????????? ? ? 。 、??? ? 、っ? ????。
??、??????? ?
???? 。?? 、 ?? ???? ?? 、「???」 、?? 。
???????? ?????
?
??『
???
』???????
???? ? 。?? ?
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海外通信
豊
子
????、??ー?????????????????。???????????????。?? 、 っ
??????????????、?????、???????????? 、 ? ?。
??ー????
?
??????、??????、
????ー ?。 。
????
?
???????ー??????????、
???? 、 、????????、???????????????。???
?
????、????ー??
???、 、 ????。 っ? ?。
???、???? ? 、
??
??
???? ?? 、 っ 、 。???????、 っ
?????。?????????????????????、????????? っ ???????? 。 、 ? 、?、? っ ???、???、? ? っ ? 。 ????、??? 、 ?。
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??????、?????????っ?????????
??? 。 ? 、 ???? 、?
?
????ャ???????、??、???
?????? っ
????、??
?
????????????
???? ? ???????? 。 ? ????、 、??? っ ? ょ 、?? 、 、??? ょ 。? 。
??、???、???????????????????
ー??? ?? 。
???????????、????っ?、???????
??????????っ????。
???、 ? ?、
??? ?、 ー??????????? ? 。??、??〈????
?
???、?
?ー????????? ? 。 、? ? ?
?
????????
??? 。
????、??? 、 ?
???、 ?? 。
????
?
????、〈?????
?
???????
??ッ? 、 ?????、????? ? ?
?
? 。
??????、??????、???? ????
??? ? ? 。 、 、? ??
?
?
??。 ? 、 っ 、 、? ?っ 、 。
?????ィ?? 。
???? ィッ 。? ? ? 、
??????、?????っ????。??????????????、????????、??????
?
、????
????????? 、 ? 。????
?
??? 。 っ ? ? ょ?
??、〈???
?
??????、????????っ??
???ょ ?、
?
?????????
?
????ー?
??? ?、 ? 、??ょ 。? 、? ??????っ?ゃ?? ?? 、 ??????ゃ、?
?????? ?? ???? ?? 。
?
?????
??????。 ????????? 、 ッ? 。
??????????
?
?、???????
?
?、?ー?ッ?
?
?、??
??
?
?、???
?
?
?
??
?
?
?????
?
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? ? ? ?
???????
ィ ッ? ー????ー ? ?
?
』
? ? ?
?
????????????????????????????
???
?
?
、
??ー?????????
?
? 、
?
??????? ???????????
?ょ?????????。??????
??
?
?
??????????。?
??? ? ?ッ ュ。っ ?っ??????????????
〈?????
?
????????????????。
???、
?
?????????????????
?
??????????
??、 ? ? ?? 。?。? ?? 、 ?? ??? ? ? 。 っ 、 ??
???????
?
?
?
????????ー?ー??????????? ?、
??ッ??ー 。 。
???ッ ?ー??? ???、『 「
?
????????」 ?
??』 ?
??
??????? ? ?
?? ???? っ
??
??????、??
??
????????????????????
???????
???
?
?
ゃ、????????? 、????????????
??? ?
? ?
?
?
、???? 〈
?
????????
??ょ??。??????????、「〈???
?
????????????
??? ? ? 。??? 。
??????ッ??ッ??。????? ? ッ??
?っ?ょ?? 。?????? ?????????????。 ?
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5 日量務 ル、 校正 校
4 か な得意な 正H っ三局 ど
9下、助 分野 イイ
4さ料資つ 知ら ァア1る人 B 、ゥウ
に方のさ O せか トタ
ぉ。重ん C I くか な l
軍害 ! 喜出 9 だわ 。ど 要美
経や 6l いさ たり 歴略 い。 。
1990年 1月 8日
:琵1iizi ; 
:3皇25言受
522言32量
松長32E 
???、??、??????
?「??????」
?????
?
???ッ?ー?、???????
??? ? ???、「?ェ?
?
??? ッ ? 」?
??ョ??、??????ー????????。?? 、 ? ? 、
?????????
」?? ? ?????、? 「??? 。 」 。?
????????????????。
?? 、 、「 ??????? 、?? 」
? ?
?
?????????????? ??
?
???????っ???
?。?、 ゃ ?。「??? ?? ??
??、?????????????????、?????????、??????????????、????????????????????、????? っ 。 、 ? ? ????? ? 。 ? 、 ? っ?? 。??。 ?? ??、
??ー???、??????????????????????、??????
?????
?ー??????? ??
???
?
??っ?。????っ????」?
?
?。????、????????????????」?????。
? 「 。? ? 「 」
?
?
?
?
? ? ?
?? ?
?
?
、??
????
、??
??
?
、?
?
? ? ?
? 、
?
?
??
?
』?? ?
???
?
??
?? 、
、 、 、
，??
??
?
?
?? ?
ー ? ? ? ?
?
、
??
?
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?
?????????????????
?
???????????ー?????
?
??????????????????
? ????。 、
??
???、???っ?????????。????
?
??
??「 」 ???。???????????????????っ???????。
???? ? ? ??
?
???、????????????????
??? っ??????っ??? 「 ?????????」???。「????????????????
??? ? 、 ??
?
??
??????っ????」???????????????
?? ?? ?? 。 。??
?
?????????? 。???????????????????????
??????????? ????????っ?? ? ??
???? 。? ? っ ?? ?? 。 、? ?? 。??。
?
???????。?? ? ? ? 、? ?????
???? っ ? 。 、 。 、
???。 ? 。 ゃ ???
??? ?っ ?? っ ?
??? ??。? ?? 〔
??
?〕????。?????????? ??
? ?
?
??????????????????????????、??????????????。????
???? 。
?
???』????????「??、??」???っ??????????、????????、
? ? ?。 ? ? ? 、 ? 、 ?? ??? 。
? ?
???? ??????。???????????????????????????????????
???
??
???????????????????????????????????????
?
?
???。??????????????????????????????????????
??、??????????????、??????、????、???????????????????????????????????っ?????????。 。
??????????????????????????
????? 。
?
??????????????????
?? ?、 ??、 。???? 。 ? ???? 。???、 っ?????? っ ? っ 。?? 。 ー ?? 、
?????????????? ? ? ?
??? っ 、 っ 。??? 。
????ー ?????????「? ? ? ?」 ?
??? 、????? ? ?
??????
??? ?っ ?っ ゃ?。 、 ュー?、? ? 、??? 。 ッ
???。???? ?っ??????????????、 ?????、 ?????????っ??? 。
?????、
??
???????
??? っ 、 っ?、?? 、?? ? ?? っ 。
????? ?????????、
?
??
???????????????
???? 。
???? ??? ??
??? 、? 。
? ? ?
?????
? ?
??
?
???ャ?????????????
????????? ?????、??? ????????????。
????
??? 、?っ?? ?????
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?????っ?????????????。??????????? ????
?
????????、?????
????
?
???、っ????????
????。 ャ ?? 、???
?
??????????
??、 っ???
?
? ?
??ー ー ?。
????????
??????? 。? ー??? ? ? 。???、?、???。??。????? ? ???? ? っ? ?。
?????????????????
??????????、???っ??????????????????。??????? 。「? ????? 。
????ュ????????????
???? 。
???? ?
???、 っ???? ??? ????? ? ? 、?????? 。 ?
???
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
?
???
? ????
?
?????????、〈??
?
?
?
? ?
』「?、」
?
?
? ? ?
??
?
?
???? ????
?
????
?
?
?
? ?? ????????。
??? ?????、?? ょ 。
??????
??
????????
?
?
?
?
?
???
?????
?
?????????????????
???????、???????????????。????????????? 。
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〔???????? ??? ??????
????????????????? 。?????
?????、???? 、?
??? ??????。?????? 。
??????????? 、
???? 。???? ?? ?。
???? 、
??? ァ
「???????」????っ?
??? ???。????、 っ 「??」 ?
?????
???
